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ࠑಟኈㄽᩥሗ࿌ࠒ 
 
Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢ⥅⥆ᛶ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
㸫ጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟╔┠ࡋ࡚㸫 
 
 
 
⚄ ᐃ  ⯙ 
 
 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 2004(ᖹᡂ16)ᖺ࡟ࠕᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ
㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ(௨ୗ㸪ᆅᩍ⾜ἲ)ࠖࡢ୍㒊ࡀ
ᨵṇࡉࢀ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ไᗘ㸦ϸ㸧ࡀ㛤ጞࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢไᗘࡣ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ௵࿨ࡉࢀࡓಖ
ㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡀᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮫ
ᰯ㐠Ⴀ࡟ཧ⏬ࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪Ꮫᰯᨭ
᥼ᆅᇦᮏ㒊࡜ẚ࡭ࡿ࡜㸪ἲ࡟ᇶ࡙ࡁ఩⨨࡙ࡅࡀ
㔜ࡃ㸪⥅⥆ࡀ༴ࡪࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ
ᙉࡳࡀ࠶ࡿ(ᚿࠎ⏣ࡽ,2014)ࠋࡲࡓ㸪Ꮫᰯホ㆟ဨ
ࡼࡾ୍ᐃࡢᶒ㝈࡜㈐௵ࢆᣢࡗ࡚Ꮫᰯ㐠Ⴀ࡟㛵ࢃ
ࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓⓎᒎᛶࡀぢฟࡏࡿ(ᇼෆ,2004;௰
⏣,2015)ࠋ 
ࡇࡢไᗘࡣ㸪ᆅᇦࡢᐇែࡸᏛᰯࡢᐇ᝟࡞࡝ࡶ
㋃ࡲ࠼㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࡟ᑐࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᶒ㝈ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘጤࡡࡿ࠿㸪㈐௵୺య࡜ࡋ࡚࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡣ㸪ྛᩍ⫱ጤဨ఍ࡢไᗘ
タィ࡟኱ࡁࡃጤࡡࡽࢀ㸪ᰂ㌾࡞㐠⏝࡟ࡼࡾタ⨨
ࡢពᅗࡸᅾࡾ᪉ࡶከᵝ໬ࡋᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ఀ
⸨,2006;᪥㧘,2006)ࠋ 
ࡇࡢไᗘࡢᡂ❧㐣⛬ࢆ㎺ࡿ࡜㸪Ꮫᰯ࣭ᆅᇦ㐃
ᦠㄽࢆᣐࡾᡤ࡜ࡍࡿᩍ⫱ㄽ㸦Ϲ㸧࡜Ꮫᰯࡢไᗘᨵ
㠉ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿᨻ⟇ㄽ㸦Ϻ㸧࡜࠸࠺※ὶࢆ␗࡟
ࡍࡿ஧㠃ⓗせ⣲ࢆྵࡳ࡞ࡀࡽไᗘ໬ࡉࢀࡓ⤒⦋
ࡀ࠶ࡿ(బ⸨,2016)ࠋబ⸨࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠
㆟఍ไᗘࡣ㸪Ꮫᰯᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࢆ⾜࠺Ꮫᰯ࣭ᆅᇦ㐃ᦠᐇ㊶ࡢⓎᒎࢆ⤒࡚ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ໬ࡋࡓᩍ⫱ㄽ࡜㸪ᩍ⫱ᨵ㠉
ᅜẸ఍㆟ᥦ᱌ࢆዎᶵ࡟㸪Ꮫᰯホ㆟ဨࡢⓎᒎᆺ࡜
ࡍࡿᨻ⟇࡟᰿௜࠸ࡓࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟
఍ࡢ௙⤌ࡳࡢ๰タ࡜࠸࠺ᨻ⟇ㄽࡀ┤᥋ἲไᗘ໬
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᆅᩍ⾜ἲୖ࡟㸪Ꮫᰯᨭ᥼➼࡜࠸
ࡗࡓᩍ⫱ㄽⓗᙺ๭ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ᩍ⫱
ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࡸᏛᰯ㐠Ⴀ࡬ࡢᢎㄆ࡜࠸ࡗࡓጤဨࡢ
ᨻ⟇ㄽⓗᙺ๭ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
௚᪉㸪ᐇ㝿ࡢ㐠Ⴀ≧ἣ࡛ࡣ㸪ἲ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ
ᨻ⟇ㄽⓗᙺ๭࡟㛵ࢃࡿ༠㆟஦㡯࡟ࡘ࠸࡚㸪ጤဨ
ࡢពぢ཯ᫎࡢᗘྜ࠸ࡀ┦ᑐⓗ࡟ప࠸ഴྥࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ(బ⸨;2010)ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝࢆཷࡅ㸪ᮌ
ᒸ(2011)ࡣᩍ⛉᭩㑅ᐃࡸᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ㸪ᩍ⫋ဨ
ே஦ࢆໟྵࡍࡿࡼ࠺࡞ᨻ⟇ㄽⓗᙺ๭ࡀᏛᰯ㐠Ⴀ
༠㆟఍ࡢ୰࡛ぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ไᗘࡢ≉ᚩ࡜ᐇែࡢ஋㞳࡟ぢ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪㛵ಀ⪅㛫࡛ࡢཷࡅṆࡵ᪉࡟」㞧
࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ(బ⸨,2016)ࠋ 
ࡇࡢⅬ㸪ඛ⾜◊✲ࡢከࡃࡀ➨୍⩏ⓗᙺ๭ࢆḟ
ୡ௦ࡢ⫱ᡂ࡜ࡋ㸪ᩍ⫱ㄽⓗᙺ๭࡛࠶ࢀಖㆤ⪅ࡸ
ᆅᇦఫẸࡀᏛᰯ࡟㛵୚ࡋ⥆ࡅࡿⅬ࡟ព⩏ࢆぢฟ
ࡋ㸪⥅⥆ⓗ࡞ᩍ⫱ㄽⓗᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ(኱
᱈,2000;ᒾỌ,2011 ࡞࡝)ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ጤဨ࡟ᮇ
ᚅࡉࢀࡿᨻ⟇ㄽⓗ࡞ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚㸪༠㆟఍࡜࠸
࠺⣲ேࡀᑓ㛛ᐙࡢ⮬❧ᛶࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋពぢࡸᢎ
ㄆࢆ⾜࠺௙⤌ࡳࡣࡑࡶࡑࡶ▩┪ࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶
ࡿ(ᒾỌ,2011;㯮ᓮ,2004)ࠋࡓࡔࡋ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠
㆟఍ࡀᏛᰯᨭ᥼࡜࠸࠺ᩍ⫱ㄽⓗᙺ๭࡛ᅛᐃ໬ࡋ
ࡓሙྜ㸪ᙧᘧୖᑐ➼࡟ࡳ࠼࡚ࡶᏛᰯࡢඃ㉺㸪ಖ
ㆤ⪅࣭ᆅᇦఫẸࡢᚑᒓ࡜࠸࠺㛵ಀࡀ⥅⥆ࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡓࡵ㸪࠶ࡿ᫬Ⅼ࡛ᨻ⟇ㄽⓗᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
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ᯝࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿ(ᒾỌ,2011;బ⸨,2016)ࠋ 
༠㆟఍࡜࠸࠺⣲ேࡀ㸪ᨻ⟇ㄽⓗᙺ๭࡜ࡋ࡚Ꮫ
ᰯ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚㐺ษ࠿ࡘ᭷⏝࡞ุ᩿ࢆୗࡏࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ఀ⸨,2006;❑⏣,1999;
ᚋ⸨,2013;Ύ⏣,2012)ࠋ௚᪉㸪௰⏣ࡽ(2011)ࡣᏛ
ᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢタ⨨ࡑࢀࡔࡅ࡛ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡶ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ከᵝ࡞Ꮫ
ᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ไᗘࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪࠸ࡎࢀ
ࡢᣦ᦬࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪࠸࠿࡞ࡿ᮲௳ᩚഛࡸᨭ᥼య
ไࡢୖ࡛㸪ᨻ⟇ㄽⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡲ࡛ࡢጤဨࡢ
ຊ㔞ࡀᙧᡂࡍࡿ࠿⢭⦓࡞᳨ウࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ᮏ◊✲ࡣᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺ࡓࡵ㸪
ᚲせ࡞ጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂࡢ᳨ウࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
࠙◊✲ㄢ㢟1ࠚᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ไᗘࡢ≉ᚩࢆᤊ
࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ไᗘᑟධࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡜ࡑࡢ
ἲつᐃࢆᴫᣓࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟2 2ࠚ015(ᖹᡂ27)ᖺ12᭶21᪥ࡢ3
⟅⏦㸪≉࡟ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱ࡸᆅ᪉๰⏕ࡢᐇ
⌧࡟ྥࡅࡓᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᅾࡾ᪉࡜
௒ᚋࡢ᥎㐍᪉⟇࡟ࡘ࠸ (࡚⟅⏦)ࠖ࡟╔┠ࡋ㸪ᚲ
せ࡜ࡉࢀࡿ᮲௳ᩚഛࡸᨭ᥼యไ➼ࡢᑐᛂࢆᴫㄝ
ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ㅎၥ࡜⟅⏦࡟⮳ࡿ㆟ㄽࡸ⫼
ᬒࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟3ࠚᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵ࡟㸪ఱࡀㄢ㢟࠿ࢆ᳨ウࡋ㸪ᚲせ࡞ᑐᛂࡸᕤ
ኵࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ᖹᡂ23ᖺ࡟
Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆ೵ṆࡋࡓX༊TᑠᏛᰯࢆ஦౛
࡜ࡋ࡚㸪೵Ṇᙜ᫬ࡢ㛵㐃㈨ᩱศᯒཬࡧᑟධᙜ᫬
ࡢඖᰯ㛗㸪➨୕⪅ホ౯⪅㸪ඖጤဨ2ྡࡢ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ㸦ϻ㸧ࢆ⾜࠸㸪᳨ ウࢆ⾜࠺(⾲1ཧ↷)ࠋศᯒ
ᯟ⤌ࡳࡣ❑⏣(1999)㸦ϼ㸧ࡼࡾ㸪ጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ
㢟࡟㛵㐃ࡍࡿ᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟㸪ཧຍ୺య࡟㛵ࡍ
ࡿㄢ㢟࡟ศ㢮ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟4ࠚ◊✲ㄢ㢟3࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡶ
࡜࡟㸪ጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡋ㸪ᚲ
せ࡞᮲௳ᩚഛ㸪ᨭ᥼యไࡢ♧၀ࢆᚓࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟㸪⥅⥆ࡋ࡚άືࡍࡿᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆ஦౛
࡜ࡋ࡚㸪ጤဨ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦Ͻ㸧ࢆ⏝࠸ጤဨ
ࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡋ㸪ᚲせ࡞᮲௳ᩚ
ഛ㸪ᨭ᥼యไࡢ♧၀ࢆᚓࡿࠋศᯒᯟ⤌ࡳࡣ◊✲
ㄢ㢟3࡜ྠᵝ࡟❑⏣(1999)࡟࠾࠸࡚㸪᳨ウࢆ⾜
࠺ࠋ(⾲2ཧ↷) 
 
㸲㸬ㄽᩥᵓᡂ 
ᗎ ❶  
 ➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ➨2⠇ ඛ⾜◊✲ࡢື  ྥ
 ➨3⠇ ◊✲ࡢㄢ㢟 
 ➨4⠇ ◊✲ᑐ㇟ 
 ➨5⠇ ◊✲᪉ἲ 
➨1❶ Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࡜ࡣ 
 ➨1⠇ Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ไᗘᑟධࡲ࡛ࡢ⤒⦋ 
 ➨2⠇ Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢἲつᐃ 
➨2❶ ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱ࡸᆅ᪉๰⏕ࡢᐇ⌧
࡟ྥࡅࡓᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᅾ
ࡾ᪉࡜௒ᚋࡢ᥎㐍᪉⟇࡟ࡘ࠸ (࡚⟅⏦)ࠖ
ࡢ⫼ᬒ 
 ➨1⠇ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡬ࡢㅎၥࡢ⤒⦋ 
➨2⠇ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࡢ≉ᚩ 
➨3⠇ ⟅⏦࡛ồࡵࡿ᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟࡬ࡢᑐ 
   ᛂ 
➨ 4⠇ ⟅⏦࡛ồࡵࡿཧຍ୺య࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟
࡬ࡢᑐᛂ 
➨5⠇ ⪃ᐹ 
➨3❶ X༊TᑠᏛᰯࡢඖᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࣔࢹ
ࣝᰯጤဨࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
㒔㐨ᗓ┴ ྡ๓ ❧ሙ ጤဨ⤒㦂ᖺᩘ ᛶู
ᖺ㱋
(⌧ᅾࡢᖺ㱋) ⤒㦂ࡋࡓᙺ⫋➼
ᩍ⫋ဨචチ≧
ࡢᡤᚓ᭷↓ ㄪᰝ᫬ᮇ
1 ᮾி㒔 TẶ ಖㆤ⪅࣭ᆅᇦఫẸጤဨ 2ᖺ㛫㸩2ᖺ㛫 ⏨ 50௦ ඖPTA఍㛗 ↓ 2016ᖺ5᭶28᪥
2 ᮾி㒔 KẶ ᆅᇦఫẸጤဨ 4ᖺ㛫 ዪ 70௦ ᮾி㒔㟷ᑡᖺጤဨ ↓ 2016ᖺ7᭶28᪥
3 ᮾி㒔 Oඖᰯ㛗ඛ⏕ TᑠᏛᰯඖᰯ㛗ඛ⏕ Ɇ ⏨ Ɇ Ɇ ᭷ 2016ᖺ6᭶26᪥
4 ᮾி㒔 Fᩍᤵ X༊➨୕⪅ホ౯⪅ Ɇ ⏨ Ɇ ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍༠㆟఍➨୕⪅ホ౯⪅ Ɇ 2016ᖺ9᭶12᪥
䠄䈜➹⪅సᡂ䠅
⾲1ࠉ࠙◊✲ㄢ㢟3ࠚX༊TᑠᏛᰯ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ༠ຊ⪅୍ぴ
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 ➨1⠇ TᑠᏛᰯࡢᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢ஦౛ 
 ̿Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢࡡࡽ࠸  ̿
➨2⠇ Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢ⥅⥆೵Ṇ࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿㄢ㢟 
➨3⠇ ᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
➨4⠇ ཧຍ୺య࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ᳨ウ 
 ➨5⠇ ⪃ᐹ 
➨4❶ ⌧ᅾࡢᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ጤဨࡀᢪ࠼ࡿㄢ
㢟࡬ࡢᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
 ➨1⠇ ஦౛ᴫせ 
 ➨2⠇ ஦౛ᰯࡢ᮲௳ᩚഛ࡜ᨭ᥼యไ 
 ➨3⠇ ᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
➨4⠇ ཧຍ୺య࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡬ࡢ᳨ウ 
➨5⠇ ⪃ᐹ 
⤊ ❶ 
 ➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ(ྛ ❶ࡢࡲ࡜ࡵ) 
 ➨2⠇ ௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
㸳㸬ㄽᩥࡢᴫせ 
➨1❶ Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࡜ࡣ 
➨1❶࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ไᗘࡢ≉ᚩࢆᤊ
࠼ࡿࡓࡵ㸪ไᗘᑟධࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡜ࡑࡢἲつᐃࢆ
ᴫᣓࡋࡓࠋᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡣᨻ⟇ㄽⓗഃ㠃࡜ᩍ
⫱ㄽⓗഃ㠃ࡢ஧㠃ⓗഃ㠃ࢆྵࡴไᗘࡢᑟධ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ཯㠃㸪ἲつᐃୖ࡟ࡣ3ᶒ㝈࡜࠸ࡗࡓᨻ
㒔㐨ᗓ┴ Ꮫᰯྡ ྡ๓ ❧ሙ
ጤဨ⤒㦂ᖺᩘ
(ጤဨࡢ‽ഛᮇ㛫
ྵࡴ)
ᛶู ᖺ㱋
ᩍ⫋ဨ
චチ≧
ࡢᡤᚓ᭷↓
ㄪᰝ᫬ᮇ
1 ᮾி㒔 AᑠᏛᰯ AC1Ặ ᆅᇦఫẸጤဨ 1ᖺ┠ ⏨ 70௦ ↓ 2016ᖺ8᭶29᪥
2 ᮾி㒔 AᑠᏛᰯ AC2Ặ ᆅᇦఫẸጤဨ 1ᖺ┠ ዪ 40௦ ↓ 2016ᖺ8᭶29᪥
3 ᮾி㒔 AᑠᏛᰯ APẶ
ಖㆤ⪅
㸦‽ഛ㸧
ᆅᇦఫẸ
ጤဨ
3ᖺ䠄‽ഛᮇ㛫䠅
䠇1ᖺ┠ ዪ 40௦ ↓ 2016ᖺ10᭶14᪥
4 ᮾி㒔 BᑠᏛᰯ BPẶ ಖㆤ⪅ጤဨ 2ᖺ┠ ዪ 40௦ ↓ 2016ᖺ10᭶12᪥
5 ᮾி㒔 BᑠᏛᰯ BCẶ ᆅᇦఫẸጤဨ 6ᖺ┠ ⏨ 60௦ ᭷ 2016ᖺ10᭶12᪥
6 ᮾி㒔 C୰Ꮫᰯ CCẶ ᆅᇦఫẸጤဨ
1ᖺ䠄‽ഛᮇ㛫䠅
䠇1ᖺ┠ ⏨ 60௦ ↓ 2016ᖺ10᭶15᪥
7 ᮾி㒔 C୰Ꮫᰯ CPẶ
ಖㆤ⪅
㸦‽ഛ㸧
ᆅᇦఫẸ
ጤဨ
1ᖺ䠄‽ഛᮇ㛫䠅
䠇1ᖺ┠ ዪ 40௦ ↓ 2016ᖺ10᭶15᪥
8 ᒣཱྀ┴ D୰Ꮫᰯ DPẶ ಖㆤ⪅ጤဨ 3ᖺ┠ ⏨ 40௦ ↓ 2016ᖺ10᭶4᪥
9 ᒣཱྀ┴ E୰Ꮫᰯ ECẶ ᆅᇦఫẸጤဨ 3ᖺ┠ ዪ 50௦ ↓ 2016ᖺ10᭶4᪥
10 ᪂₲┴ FᑠᏛᰯ FCẶ ᆅᇦఫẸጤဨ 6ᖺ┠ ⏨ 70௦ ↓ 2016ᖺ10᭶25᪥
11 ᪂₲┴ FᑠᏛᰯ FPẶ ಖㆤ⪅ጤဨ 6ᖺ┠ ዪ 60௦ ↓ 2016ᖺ10᭶25᪥
12 ⚄ዉᕝ┴ G୰Ꮫᰯ GC1Ặ ᆅᇦఫẸጤဨ
1ᖺ䠄‽ഛᮇ㛫䠅
䠇1ᖺ┠ ዪ 50௦ ↓ 2016ᖺ9᭶30᪥
13 ⚄ዉᕝ┴ G୰Ꮫᰯ GC2Ặ ᆅᇦఫẸጤဨ
1ᖺ䠄‽ഛᮇ㛫䠅
䠇1ᖺ┠ ⏨ 80௦ ᭷ 2016ᖺ11᭶2᪥
(䈜➹⪅సᡂ䠅
ᘙ2ẅẔᄂᆮᛢ᫆4ẕỶὅἑἥἷὊңщᎍɟᚁ
－ 80－
⟇ㄽⓗഃ㠃ࡢࡳぢࡽࢀࡿࠋᨻ⟇ㄽⓗᙺ๭ࡢព⩏
ࢆ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡸᏛᰯࡢㄝ᫂㈐௵ࢆၥ࠺ዎᶵ࡜
ᤊ࠼ࡿ࡜(ᇼෆ,2004)㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡸᏛᰯࡢᏛᰯ
㐠Ⴀ༠㆟఍࡬ࡢᑐᛂࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ
ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡀᯝࡓࡉࢀ࡞
࠸ሙྜ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀㄆᐃྲྀᾘᶒ㝈ࢆࡶࡘᏛᰯ
㐠Ⴀ༠㆟఍࡟࠾࠸࡚㸪⥅⥆ᛶࡀኻࢃࢀᨻ⟇ㄽⓗ
ᙺ๭࡜ඹ࡟ᩍ⫱ㄽⓗᙺ๭ࡢᇶ┙ࢆኻ࠺ྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
➨2❶ ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱ࡸᆅ᪉๰⏕ࡢᐇ⌧
࡟ྥࡅࡓᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᅾ
ࡾ᪉࡜௒ᚋࡢ᥎㐍᪉⟇࡟ࡘ࠸ (࡚⟅⏦)ࠖ
ࡢ⫼ᬒ 
➨2❶࡛ࡣ㸪2015(ᖹᡂ27)ᖺ12᭶21᪥ࡢ3
⟅⏦㸪≉࡟ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱ࡸᆅ᪉๰⏕ࡢᐇ
⌧࡟ྥࡅࡓᏛᰯ࡜ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࡢᅾࡾ᪉࡜
௒ᚋࡢ᥎㐍᪉⟇࡟ࡘ࠸ (࡚⟅⏦)ࠖ࡟╔┠ࡋ㸪㆟
ㄽࡸ⫼ᬒࢆ㏣࠸㸪ᚲせ࡞᮲௳ᩚഛࡸᨭ᥼యไ➼
ࡢᑐᛂࢆᴫㄝࡋࡓࠋ 
ᮏ⟅⏦ࡢ㆟ㄽࢆ㎺ࡿ࡜㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ไᗘ
࡟ࡘ࠸࡚㸪㛵ಀ⪅㛫ࡢ」㞧࡞ㄆ㆑ࡢ㐪࠸ࢆ㚷ࡳ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ ࢫࢡ࣮ࣝࡢᥦၐ⪅ࡸᩍ⫱ጤဨ఍㸪
ᰯ㛗➼ࡢᵝࠎ࡞㛵ಀᅋయࡢពぢ➼ࢆỮࢇࡔୖ࡛㸪
ᮍタ⨨ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡸᰯ㛗ࡢᠱᛕ➼࡬ࡢ㓄៖ࡀ
⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᴫᣓࡋࡓࠋ 
ࡑࡢୖ࡛㸪⟅⏦ෆ࡛ồࡵࡽࢀࡿᚲせ࡞᮲௳ᩚ
ഛ࡜ࡋ࡚㸪タ⨨ࡍࡿᩍ⫱ጤဨ఍࡟ᑐࡋ࡚᪉ྥᛶ
ࡸࣅࢪࣙࣥࡢ᫂☜໬㸪ጤဨࡢᙺ๭ࡢ᫂☜໬㸪᪤
Ꮡ⤌⧊➼࡜ࡢᙺ๭ศᢸࡸ㐃ᦠ᪉⟇㸪ண⟬ࡢᥐ⨨
➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࠋࡑࡢ㆟
ㄽࡢ⫼ᬒ࡟㸪Ꮫᰯࡸᆅᇦࡢᵝࠎ࡞ᐇ᝟࡜Ꮫᰯ㐠
Ⴀ༠㆟఍ࡢ≉ᚩ࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪㛵ಀ⪅ࡢ⌮ゎ୙㊊
ࡸᠱᛕ㸪༠㆟఍ࡢண⟬୙㊊࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆᢪ࠼
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
୍᪉㸪⟅⏦ෆ࡛ồࡵࡽࢀࡿᚲせ࡞ᨭ᥼యไ࡜
ࡋ࡚㸪ጤဨ➼㛵ಀ⪅࡬ࡢ◊ಟࡢ඘ᐇࡸᩍ⫋ဨ࡜
ࡢඹ㏻⌮ゎࡢࡓࡵࡢ᪉⟇➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ㆟ㄽࡢ⫼ᬒ࡟㸪ጤဨࡀព⩏
ࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸪ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂࡀ
㛫࡟ྜࢃ࡞࠸㸪ㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿ◊ಟࢆཷࡅ࡞࠸
࡜ຊ㔞ᙧᡂ࡟⧅ࡀࡽ࡞࠸㸪Ꮫᰯࡢ㞺ᅖẼ࠿ࡽጤ
ဨࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡙ࡽ࠸➼㸪୺࡟ጤဨࡀᢪ࠼ࡿ
ㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
➨3❶ X༊TᑠᏛᰯࡢඖᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࣔࢹ
ࣝᰯጤဨࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
➨ 3❶࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 23ᖺ࡟Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆ
೵ṆࡋࡓX༊TᑠᏛᰯࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸪ᙜ᫬ࡢ㈨
ᩱࡸඖጤဨ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡾ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ
༠㆟఍ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪ఱࡀㄢ㢟࠿ࢆ᳨
ウࡋ㸪ᚲせ࡞ᑐᛂࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡓࠋ 
ࡲࡎ㸪⥅⥆೵Ṇࡢཎᅉࡢ୍ࡘ࡟ࡣ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ
༠㆟఍ࡢᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪X༊ᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽホ
౯ࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪
Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢ᪉ྥᛶ➼ࡸጤဨࡢᙺ๭➼ࡢඹ
㏻⌮ゎࡀᩍ⫱ጤဨ఍ࡸᏛᰯ㸪ጤဨ➼࡛ᅗࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜࡛ጤဨࡀ᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟㸪ཧຍ୺య࡟
㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
(ᅗ1ཧ↷) 
－ 81－
(A)᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ 
(A-˧) ୍Ⅼ┠࡟㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ጤဨࡀඹ㏻⌮
ゎࢆᅗࡿᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋTᑠᏛᰯࡢጤဨ
ࡣ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ⪃࠼ࡸᑐᛂࡀᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛⌮
ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓᵝᏊࡀㄞࡳྲྀࢀ㸪ྠ᫬࡟ᩍ⫱ጤ
ဨ఍࡟࠾࠸࡚ࡶ㆟஦㘓࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᐇົⓗࣞ࣋ࣝ
ࡢࢬࣞࡀ࠶ࡗࡓࠖ࡜グ㍕ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ጤဨࡢᢪ࠼
ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᢕᥱࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ពぢ
ࡸせᮃ࡟ᑐࡋ࡚ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡋ࡚ࡢ⪃࠼ࡸ❧ሙ㸪
≧ἣ➼ࢆጤဨ࡟ㄝ᫂ࡋ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸ࡗࡓ㸪
ඹ㏻⌮ゎࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ 
(A-˨) ஧Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪᮲௳ᩚഛࡢ෌ㄪᩚࡢᚲ
せᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋTᑠᏛᰯࡢጤဨࡀ㸪᭱ᚋࡲ
࡛X༊ᩍ⫱ጤဨ఍࡜Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢ୙᫂☜࡞
᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓ⫼ᬒ࡟㸪X༊ᩍ⫱ጤဨ఍⮬㌟ࠕᏛᰯ㐠Ⴀ༠
㆟఍ࡢ᪉ྥᛶࢆ᫂☜࡟࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜᪉ྥᛶ
ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓᵝᏊࡀ㆟஦㘓ࡸホ
౯⚊ࡼࡾ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᩍ⫱ጤဨ఍࡜ጤဨࡢඹ㏻
⌮ゎࢆᅗࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᑐᛂࡀ㞴ࡋ࠸ㄢ㢟࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡋ࡚᮲௳ᩚഛࢆ෌ᗘ᳨ウࡋ
ㄪᩚࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ 
(B)ཧຍ୺య࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ 
(B-˧ ཬࡧB- )˨ ጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜
ࡋ࡚㸪ຊ㔞ᙧᡂࡢࡓࡵ࡟᪉⟇ࢆタࡅࡿᚲせᛶࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋTᑠᏛᰯࡢ▱ぢ࠿ࡽࡣ㸪ጤဨࡣㄢ
㢟ࢆᢪ࠼㸪௰⏣ࡽ(2011)ࡢ♧၀ࡍࡿࡼ࠺࡞Ꮫᰯ
㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢタ⨨ࡑࢀࡔࡅ࡛ጤဨࡢ༑ศ࡞ຊ㔞
ᙧᡂ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡍࡿㄒࡾࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋT
ᑠᏛᰯࡢጤဨࡀᢪ࠼࡚࠸ࡓㄢ㢟ࢆ኱ࡁࡃ2ࡘ࡟
ศ㢮ࡍࡿ࡜㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟ಀࡿᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸▱ぢ
㸦Ͼ㸧࡟㛵ࡍࡿຊ㔞ࡢ୙㊊㸪Ꮫᰯࡸᩍ⫋ဨ➼ࡢ≧
ἣ࡬ࡢ⌮ゎࡢ୙㊊࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ 
(B-˩) ຍ࠼࡚㸪ຊ㔞ᙧᡂಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᕤኵࡢ
ᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᐇ㝿࡟TᑠᏛᰯ࡛ㅮࡌࡓ
᪉⟇(T-ձ஦౛Ⓨ⾲ࡸどᐹ◊ಟ㸪T-ղᩍ⫋ဨ࡜ࡢ
᠓ㄯ఍)➼㸪ㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂࡀ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓ≧ἣ
ࡼࡾ㸪᪉⟇ࡢ஦๓᳨ウࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶ
ࡸ㸪᪉⟇ࢆ༑ศ࡟ᶵ⬟ࡉࡏࡿ᮲௳ࡀᩚࡗ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓ➼㸪ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂಁ㐍ࡢࡓࡵࡢఱࡽ࠿
ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿⅬࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
➨4❶ ⌧ᅾࡢᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ጤဨࡀᢪ࠼ࡿㄢ
㢟࡬ࡢᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 
➨3❶࡛ᚓࡽࢀࡓ♧၀ࢆࡶ࡜࡟㸪➨4❶࡛ࡣ
⥅⥆ࡋ࡚άືࡍࡿᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸪
ጤဨ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡾጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟
࡬ࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡋ㸪ᚲせ࡞᮲௳ᩚഛ㸪ᨭ᥼యไ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
(A)᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ 
(A-˧ ) ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ጤဨ➼ࡢඹ㏻⌮ゎ 
ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚㸪1)༠㆟఍୰ࡢᕤ
ኵࡸ 2)ே஦ࡸண⟬࡟㛵ࡍࡿᑐᛂࡢጼໃ࡜࠸ࡗ
ࡓ᪉⟇ࡢ2Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋ 
1) ༠㆟఍୰ࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ༠
㆟఍ࡢ఍㆟ࡢ㝿࡟ഐ⫈⌮⏤ࡸຓゝ㸪ᨭ᥼ࡍࡿ࡜
࠸ࡗࡓ❧ሙࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ጤဨࡀ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ᑐࡋ࡚ຓゝࡸᨭ᥼ࢆồࡵࡸࡍࡃ࡞
ࡿ࡜࠸ࡗࡓ≧ἣࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ඹ㏻
⌮ゎࢆᅗࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚㸪༠㆟఍ࡢഐ⫈ࡢࡳ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪⇍㆟࡜࠸ࡗࡓ᫬㛫ࢆタࡅ㸪㐪࠺❧ሙࡢព
ぢࢆ┦஫࡟஺᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
᪉⟇ࡣ㸪TᑠᏛᰯࡢࡼ࠺࡞୙༑ศ࡞᮲௳ᩚഛࢆ
ᨵၿࡍࡿዎᶵ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
2) ே஦ࡸண⟬࡟㛵ࡍࡿᑐᛂࡢጼໃ࡟ࡘ࠸࡚㸪
฼ᐖㄪᩚࡀᚲせ࡞⌧⾜ไᗘ (ୖᇼෆ,2004)㸪ጤဨ
ࡀពぢ࡛ࡁࡿ࡜࠸ࡗࡓᙺ๭ࡢᣢࡘព࿡ࢆ㸪ᩍ⫱
ጤဨ఍ࡢ❧ሙࡸㄝ᫂ࢆᘬࡁฟࡍዎᶵ࡜ࡍࡿࡇ࡜
࡟࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢᙺ๭ࢆጤဨ࡟⌮ゎࡋ࡚
ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪┦஫࡛ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿ୰࡛ࡶ㸪
≉࡟ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢពぢࡸ❧ሙࢆጤဨ࡟⌮ゎࡋ࡚
ࡶࡽ࠺㸪ㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸ࡗࡓጼໃࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ஦౛࡜ࡋ࡚㸪኱
ࡁ࡞ண⟬ࡢ᫬࡟ࡣㄝ᫂࡟᮶࡚㉁ၥࢆཷࡅ㏉⟅ࡍ
ࡿጼໃ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀጤဨࡢពぢࢆ⇕ᚰ࡟⫈ྲྀ
ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓጼໃࢆཷࡅ㸪ጤဨࡀ⮬ࡽࡢᙺ๭ࡸ
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ❧ሙࢆ⌮ゎࡍࡿㄒࡾࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ᪉⟇࡟ඹ㏻ࡋ࡚☜ㄆࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ጤ
ဨࡢពぢࢆᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᢕᥱࡋ⌮ゎࡍࡿࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ⪃࠼ࡸ❧ሙࢆጤဨ࡟♧ࡋ⌮
ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸪ጤဨࡢពぢࡀᑛ㔜࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ
࡟ࡣࡑࡢㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸ࡗࡓጼໃࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀࡓࠋጤဨ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢព⩏ࡸ
－ 82－
ᙺ๭➼ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪TᑠᏛᰯࡢࡼ
࠺࡞ഐ⫈࡜༠㆟ࡢෆᐜࡢᢕᥱࡔࡅ࡟␃ࡲࡽࡎ㸪
ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡋ࡚ࡢ⪃࠼ࡸពぢ㸪ㄝ᫂ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
(A-˨ ) ᮲௳ᩚഛࡢ෌ㄪ  ᩚ
ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗࡓୖ࡛ࡶᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᮲௳ᩚഛࡢ෌ㄪᩚࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓ᪉
⟇ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ⪃࠼ࡿ᮲௳ᩚഛ
࡜ᐇ㝿ࡢጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂࡀకࢃ࡞࠸≧ἣࡸ㸪ࡑ
ࡶࡑࡶࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡋ࡚ࡢᑟධ┠ⓗࡸ᪉ྥᛶ
࡜࠸ࡗࡓ᰿ᮏ࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㛵ಀ⪅
࡛ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗࡓୖ࡛ࡶㄢ㢟ࡢᑐᛂ࡜࡞ࡽ࡞
࠸ࡶࡢࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢሙྜ㸪ጤဨࡢពぢࡸ
せᮃ㸪ຊ㔞࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ጤဨࡢᙺ๭➼ࡢ᮲௳ᩚ
ഛࢆ෌ㄪᩚࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᑐᛂ࡛㸪ጤဨࡀ㞴ࡋ࠸
ᙺ๭ࢆᢸࢃ࡞ࡃ࡚῭ࡴ཯㠃㸪ᙜึࡢไᗘࡢ㊃᪨
ࢆ኱ࡁࡃᦆ࡞࠺༴㝤ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
㛵ಀ⪅㛫࡛ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡾㄢ㢟ࢆぢᴟࡵ㸪ៅ㔜
࡟᳨ウࡋࡓୖ࡛᮲௳ᩚഛࡢ෌ㄪᩚࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
(B)ཧຍ୺య࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ 
(B-˧) Ꮫᰯᩍ⫱࡟ಀࡿᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸▱ぢ࡜࡞
ࡿຊ㔞ᙧᡂ 
ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ࡍ࡭࡚ࡢᨭ᥼
యไࢆᩚ࠼ࡿࡓࡵ᪉⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ࡟㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ጤဨ
ࢆᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡛㸪ጤဨ࡬ࡢຊ㔞
ᙧᡂ࡟୍㒊ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ጤဨࡢ⤒㦂ᖺᩘ➼࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ
ጤဨࡼࡾ㸪TᑠᏛᰯྠᵝ࡟㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟ಀࡿᑓ
㛛ᛶࡢ㧗࠸▱ぢࡣጤဨ࡟ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ
≧ἣࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋຊ㔞ᙧᡂࡢࡓࡵࡢ⥅⥆ⓗ࡞
ᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
(B-˨ ) Ꮫᰯࡸᩍ⫋ဨ➼ࡢ≧ἣ࡬ࡢ⌮ゎಁ㐍 
⾜஦➼ࡢᏛᰯᨭ᥼άືࡣ㸪᮶ᰯᅇᩘࡀቑຍࡋ㸪
ᩍ⫋ဨ➼࡜᪥ᖖⓗ࡟ヰࡍዎᶵ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ጤဨ
ࡢᏛᰯࡸᩍ⫋ဨࡢ≧ἣ⌮ゎ࡟኱࠸࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟
఍タ⨨ࡢࡳ࡛ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂ࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡀᩍ⫱ㄽⓗᙺ๭ࢆࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜㸪Ꮫᰯᨭ᥼ᆅᇦᮏ㒊➼ࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚άື
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ᮲௳ᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
࠸ࡗࡓⅬࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶ㸪኱ேࡢ
ጤဨ࡟₯ᅾⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᶵ఍ࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠾ࡾ
(బ⸨,2011)㸪᮲௳ᩚഛࡢ㝿࡟ࡣᩍ⫱ጤဨ఍ࡸᏛ
ᰯࡣ₯ᅾⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᶵ఍࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡍࡿᚲせ
ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪤Ꮡࡢሙ࡟ጤဨࡶཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ከᛁ࡞Ꮫᰯ⌧ሙࡢ㈇ᢸ࡜࡞ࡽࡎ㸪
ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡶ
ぢ㏨ࡏ࡞࠸≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋTᑠᏛᰯ
ࡢጤဨ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱ㄽⓗᙺ๭ࡀホ
౯ࡉࢀࡎ㸪ጤဨࡀㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡓࡲࡲᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡏ࡞࠿ࡗࡓ≧ἣࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௚᪉㸪᪥ᖖⓗ࡟Ꮫᰯᨭ᥼➼࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ㞴
ࡋ࠸ጤဨࡣ㸪୍᫬ⓗ࡟࡛ࡶᩍ⫋ဨࡸ⏕ᚐ࡜┤᥋
ᑐヰࡍࡿሙࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫᰯࡢ⌧≧ࡸᩍ⫋ဨ
ࡢ≧ἣ➼࡬ࡢ⌮ゎಁ㐍࡜࡞ࡿ㈗㔜࡞ᶵ఍࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪୍
᫬ⓗ࡞᪉⟇࡛ࡶㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
(B-˩ ) ຊ㔞ᙧᡂಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᕤኵ 
TᑠᏛᰯࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
➨୍࡟㸪T-ձ஦౛Ⓨ⾲ࡸどᐹ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᪉⟇࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎ㸪TᑠᏛᰯࡢ▱ぢ࡟㝈ࡽࡎ㸪௚ࡢᏛᰯ㐠Ⴀ༠
㆟఍ጤဨࡶ༑ศ࡞ຊ㔞ᙧᡂ࡜ࡣ࡞ࡾᚓ࡞࠿ࡗࡓ
࡜࠸ࡗࡓㄒࡾࡀぢࡽࢀ㸪ᚲࡎࡋࡶጤဨࡢຊ㔞ᙧ
ᡂ࡟㈨ࡍࡿ᪉⟇࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡢᏛᰯ⌮஦఍ࡢඛ⾜◊✲
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ಶࠎࡢᏛᰯ⌮஦఍ࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡣ
ከ✀ከᵝ࡛㸪௚ࡢᏛᰯ⌮஦఍ࡢ஦౛ࡣ࠶ࡲࡾཧ
⪃࡟࡞ࡽ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ(ఀ⸨,2006)ࠋྠᵝ࡟㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶᏛᰯ㐠
Ⴀ༠㆟఍ࢆྲྀࡾᕳࡃ⫼ᬒࡸከᵝ࡞㐠⏝≧ἣ࠿ࡽ
௚ࡢ஦౛➼ࡀ㸪ཧ⪃࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ≧ἣࡀ
᥎ᐹࡉࢀࡿࠋTᑠᏛᰯࡢጤဨ࡟㝈ࡽࡎ㸪௚ࡢ஦
౛ᰯࡢጤဨ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆྲྀࡾ
ᕳࡃ⫼ᬒࡸከᵝ࡞㐠⏝≧ἣ࠿ࡽ㸪㌟㏆࡞ㄢ㢟ࡸ
ඹ㏻ࡍࡿෆᐜ࡟㛵ࢃࡿຊ㔞ࢆጤဨࡣồࡵ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ጤဨࡢồࡵࡿຊ㔞ࡢᙧᡂಁ㐍ࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗࡓୖ࡛㸪࠸࠿࡞ࡿᨭ
᥼ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆᩍ⫱ጤဨ఍ࡸᏛᰯ
ࡣ㸪ぢᴟࡵ࡚᪉⟇ࢆ⪃࠼ࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋ 
－ 83－
➨஧࡟㸪T-ղᩍ⫋ဨ࡜ࡢ᠓ㄯ఍࡜࠸ࡗࡓ୍᫬
ⓗ࡞᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⫋ဨ࡜ࡢඹ㏻⌮ゎࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋTᑠᏛᰯ࡜ྠᵝ㸪ᩍ
⫋ဨ࡜ࡢ᠓ㄯࡢሙࡀ࠶ࡿAᑠᏛᰯࢆ஦౛࡟᳨ウ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋAᑠᏛᰯࡢᩍ⫋ဨ࡟࠾࠸࡚ࡶTᑠᏛ
ᰯྠᵝ࡟㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࡬ࡢ⌮ゎࡀ࡛ࡁ࡚࠸
࡞࠸ᵝᏊࡀጤဨ࠿ࡽㄒࡽࢀࡓࡀ㸪᠓ㄯ఍ࡢሙ࡟
࠾࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᗈሗ㒊఍㸦Ͽ㸧ࡢάືࡢ୰࡟࠾
࠸࡚࡛࠶ࡾ㸪ᗈሗάືࢆ㏻ࡌ࡚ጤဨࡀᩍ⫋ဨ࡬
ㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪⌮ゎಁ㐍ࡢ୍ຓࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫋ဨ࡬ࡢ⌮ゎಁ㐍ά
ືࡸ᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫋ဨ࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ㏻ࡌ㸪ᩍ⫋
ဨ࡜ࡢඹ㏻⌮ゎ࡜࠸ࡗࡓ๓ᥦࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚㸪
୍᫬ⓗ࡞ᩍ⫋ဨ࡜ࡢ᠓ㄯ࡛ࡶ㸪ጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ
㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
⤊ ❶ 
⤊❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ጤဨࡢᢪ
࠼ࡿ᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟࡜ཧຍ୺య࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡬
ࡢᚲせ࡞ᑐᛂ࡜ࡑࡢ㡰ᗎࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢไᗘୖ㸪ጤဨ
ࡀᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢព⩏ࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎࡋ࡙ࡽ࠸
࡜࠸ࡗࡓ᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟ࡸᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀ
㞴ࡋ࠸࡜࠸ࡗࡓཧຍ୺య࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ2ࡘࡢ
ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀTᑠᏛᰯࡢ▱ぢࡼࡾ᫂
ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢୖ࡛ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᑐᛂࡍࡿ᪉
⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪஦౛ࡼࡾඹ㏻⌮ゎ(ጤဨ̿ᩍ⫱ጤဨ
఍㸪ጤဨ̿Ꮫ )ᰯ㸪ຊ㔞ᙧᡂ㸪᮲௳ᩚഛࡢ෌ㄪᩚ
࡜኱ࡁࡃ᪉⟇ࢆ3ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
ඹ㏻⌮ゎ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪ጤဨ࡜(1)ᩍ⫱ጤဨ఍
࡟ຍ࠼㸪(2)Ꮫᰯࡢ୧⪅࡜ࡢඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ(1)ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
๓㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪༠㆟఍ࡢ఍㆟ࡢഐ⫈ࡢࡳ࡟␃
ࡲࡽࡎ㸪ጤဨ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿᚲせᛶࢆ㏙࡭ࡓࠋ(2)Ꮫᰯ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪TᑠᏛᰯ࡜AᑠᏛᰯ࡛ࡢ᠓ㄯ఍ࡢ᪉⟇ࢆ
㚷ࡳࡿ࡟㸪(2)ࡢᏛᰯ࡜ࡣ㸪ᰯ 㛗ࡸᩍ㢌➼ࡢ⟶⌮
⫋ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᩍ⫋ဨࡶྵࡵ㸪ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᏛᰯࡸᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿ≧ἣ
࡬ࡢ⌮ゎ୙㊊࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡣ㸪ጤဨࡢᏛᰯᨭ᥼
➼ࡢάືࡸᗈሗάື࡜࠸ࡗࡓ᪥ᖖⓗ࡞Ꮫᰯ࡜ጤ
ဨࡢ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡌࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍ⫋ဨ࡜ࡢ㛫࡛ඹ
㏻⌮ゎࢆᙧᡂ࡟㈨ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡑࡢ୧㠃ࡼ
ࡾጤဨ࡜࿘ᅖࢆྲྀࡾᕳࡃ㛵ಀ⪅㛫࡛ࡢඹ㏻⌮ゎ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ຊ㔞ᙧᡂ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪≉࡟Ꮫᰯᩍ⫱࡟ಀࡿᑓ㛛
ᛶࡢ㧗࠸▱ぢ࡜࡞ࡿຊ㔞࡟ࡘ࠸࡚㸪᪥ᖖⓗ࡞Ꮫ
ᰯᨭ᥼άືࡸᩍ⫋ဨ࡜ࡢ᪥ᖖⓗ࡞㛵ࢃࡾࡢࡳ࡛
఍ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀጤဨࡢㄒࡾࡼࡾ᫂
ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪୍᫬ⓗ࡞᪉⟇➼࡛ࡶ⥅⥆ⓗ࡟ጤဨ
࡟ᑐࡋ࡚ᨭ᥼ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ඹ㏻⌮ゎࡸຊ㔞ᙧᡂ࡜࠸ࡗࡓ᮲
௳ᩚഛ࣭ᨭ᥼యไࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ጤဨࡣᏛᰯ㐠Ⴀ
༠㆟఍ࡢព⩏ࡸᙺ๭ࢆぢฟࡋ㸪Ꮫᰯࡢ≧ἣ➼ࡀ
ศ࠿ࡿࡇ࡜࡛ᙺ๭ࢆᯝࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓࠋ 
୍᪉㸪᮲௳ᩚഛࡢᏳ᫆࡞෌ㄪᩚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣὀ
ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋ≉࡟ጤဨࡢ
ἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᙺ๭ࢆῶࡌࡿ࡜࠸ࡗࡓㄪᩚࡣ㸪
ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂࡢࡓࡵࡢᨭ᥼యไࡀᚲせ↓ࡃ࡞
ࡿ཯㠃㸪ᙜึࡢไᗘࡢ㊃᪨ࢆ኱ࡁࡃᦆ࡞࠺༴㝤
ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢᙺ๭ࡀᏛᰯ
ᨭ᥼࡜࠸ࡗࡓᩍ⫱ㄽⓗᙺ๭࡟ᅛᐃ໬ࡋ࡞࠸ࡓࡵ
࡟ࡶ㸪ඃඛࡋ࡚ጤဨࡢຊ㔞ᙧᡂ࡟ᚲせ࡞᮲௳ᩚ
ഛࡸᨭ᥼యไࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡓ
ࡔࡋ㸪ຊ㔞ᙧᡂࡢ᳨ウࡸຊ㔞࡟ᛂࡌ࡚᮲௳ᩚഛ
ࢆᡠࡍ࡜࠸ࡗࡓㄪᩚࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩍ⫱
ጤဨ఍ࡸᏛᰯ㸪ጤဨ㸪ᩍ⫋ဨ➼ࡶྵࡵࡓ㛵ಀ⪅
㛫࡟࠾࠸࡚㸪ඹ㏻⌮ゎࡀ㔜せ࡛࠶ࡗ࡚㸪୍᫬ⓗ
࡞ሙࡢタᐃ࡛ࡣ࡞ࡃ⥅⥆ⓗ࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ
࡚㸪ࡲࡎ㛵ಀ⪅㛫࡛ࡢඹ㏻⌮ゎࡢୖ࡛㸪ጤဨࡢ
ຊ㔞ᙧᡂࡢࡓࡵࡢ᮲௳ᩚഛࡸᨭ᥼యไࢆㅮࡌ㸪
ࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾ṧࡿㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪᮲௳ᩚഛࡢ෌
ㄪᩚࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡓࠋ 
ᅗ2 ጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡬ࡢᑐᛂࡢ㐣⛬ 
－ 84－
ト
ϸ Ꮫᰯᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡣࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ ࢫࢡ࣮ࣝࠖࠕ᪂ࡋ࠸ࢱ࢖ࣉࡢබ❧Ꮫ
ᰯࠖࠕᆅᇦ㐠ႠᏛᰯ ➼ࠖ࡜ᵝࠎ࡟࿧⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡀᏛᰯ㐠Ⴀ࡟ཧ⏬ࡍࡿ࡜
࠸࠺ไᗘࢆᣦࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢㄒࡀ♧ࡍᑐ㇟ࡣᚲࡎ
ࡋࡶ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫᰯࡢពᛮ
Ỵᐃ࡟㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ไ
ᗘࡢ㢮ఝࡢไᗘࡶྵࡵ࡚㸪ࡇࡇ࡛ࡣ඲࡚ࠕᏛᰯ
㐠Ⴀ༠㆟఍ࠖ࡜᫂グࡍࡿࠋ 
Ϲ Ꮫᰯᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺➼
ࡢᏛᰯᆅᇦ㐃ᦠᐇ㊶ࡢⓎᒎࢆ⤒࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ໬ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽ᮶ࡿࠋᩍ⫱ㄽⓗᙺ
๭࡟ࡣᏛᰯᨭ᥼ࡸࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ➼ࡢᐇാ
άືࡀ࠶ࡿ(బ⸨,2016)ࠋ 
Ϻ ᩍ⫱ᨵ㠉ᅜẸ఍㆟ᥦ᱌ࢆዎᶵ࡟㸪Ꮫᰯホ㆟ဨ
ࡢⓎᒎᆺ࡜ࡍࡿᨻ⟇ㄽ࡟᰿௜࠸ࡓࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞
Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢ௙⤌ࡳ࡜ࡋ࡚┤᥋ἲไᗘ໬ࡋ
ࡓࠋᨻ⟇ㄽⓗᙺ๭࡟ࡣᏛᰯ㐠Ⴀࡢᢎㄆࡸពぢࡀ
࠶ࡿ(బ⸨,2016)ࠋ 
ϻ ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗ⾜࠸㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
᫬㛫ࡣᖹᆒࡋ࡚1᫬㛫㹼2᫬㛫⛬ᗘ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㊃᪨࠿ࡽ㐓ࢀࡓヰ㢟ࡶチᐜࡋ࡚
⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᩥពࢆᦆࡡ࡞࠸⛬ᗘ࡟ಟṇࢆ᪋ࡋ㸪ࢹ࣮ࢱᥦ౪
⪅ࡢ☜ㄆࢆྲྀࡿࡓࡵ࣓ࣥࣂ࣮࣭ࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇ᪋
ࡋࡓୖ࡛ᘬ⏝ࡋࡓࠋ 
ϼ ❑⏣(1999)ࡢศᯒᯟ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ
༠㆟఍ࡀᆅᩍ⾜ἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡿ๓ࡼࡾ㸪∗ẕ➼
ࡀࠕᏛᰯ㐠ႠࡢពᛮỴᐃ࡟ཧຍࡍࡿᏛᰯཧຍไ
ᗘࢆᒎᮃࡋࡓ᫬࡟ࢡࣜ࢔ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
ㄢ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚⌮ㄽⓗㄢ㢟㸪᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟㸪ཧ
ຍ୺య࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ3Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
࠺ࡕ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ጤဨࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟
╔┠ࡍࡿࡓࡵ㸪ጤဨࡢලయⓗ࡞ᙺ๭ࢆᐃࡵࡿ࡜
࠸ࡗࡓ᮲௳ᩚഛ࡜㸪ጤဨࡀᙺ๭ࢆᯝࡓࡍୖ࡛ᚲ
せ࡞ᨭ᥼࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ᮲௳ᩚഛⓗㄢ㢟ཬࡧ
ཧຍ୺య࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡢ2Ⅼࡢㄢ㢟࡟ศ㢮ࡋ᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Ͻ ◊✲ㄢ㢟3ྠᵝ࡟㸪༙ ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Ͼ Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠿࠿ࡿᑓ㛛ᛶ࡜ࡣ㸪TᑠᏛᰯࡢጤ
ဨࡢ▱ぢ࠿ࡽࠕᏛᰯ⤒Ⴀ ࠖࠕᩍ⫱ㄢ⛬ ࠖࠕゝㄒά
ື ࠖࠕᏛᰯࡢ㣗⫱ ࠖࠕᰯົศᤸࠖ➼࡜࠸ࡗࡓᇶᮏ
ⓗ࡞ゝⴥࡢព࿡࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡽ࡟㛵㐃ࡍࡿ⪃࠼᪉
࡜࠸ࡗࡓᏛᰯᩍ⫱࡟㛵㐃ࡍࡿ▱㆑ࡸ▱ぢ➼ࢆᣦ
ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ୍⯡ⓗ࡞௻ᴗ➼࡛౑⏝ࡍࡿࠕ⤒
Ⴀࠖ࡜࠸ࡗࡓᏛᰯᩍ⫱࡟㛵㐃ࡀ㐲࠸ࡶࡢ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ㄒࡾࡼࡾㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓᵝᏊ
ࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪㝖እࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Ͽ AᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢୗ࡟㒊఍ࢆ
సࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡟ᗈሗ㒊఍ࡀ࠶ࡿࠋᐇ㝿
࡟ᗈሗ㒊఍࡟ᡤᒓࡍࡿጤဨ AC1 Ặࡢㄒࡾ࠿ࡽ
ࡣ㸪ᗈሗ㒊఍ࡢᙺ๭ࢆࠕCS ࡗ࡚ఱ࡞ࡢ࠿ࡀࢃ
࠿ࡽ࡞࠸ࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ࠿ࠋ୍⯡ࡢಖㆤ⪅ࡢⓙᵝ
࡟ࡣࠋ࡛㸪ඛ⏕᪉ࡶኚ࡞ヰࢃ࠿ࡽ࡞࠸᪉ࡶࠋ≉
࡟␗ືࡉࢀ࡚ࡁࡓඛ⏕࡜࠿㸪CS ࡜ᨭ᥼ᮏ㒊ࡢ
ᕪࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ(୰␎)ࡑࡢᕪࡀࡸࡗࡥࡾࢃ࠿
ࡽ࡞࠸᪉ࡓࡕࡢࡓࡵ࡟㸪ࡇ࠺࠸࠺⤌⧊࡞ࢇࡔࡼ
࡜࠿㸪ࡇ࠺࠸࠺ேࡓࡕ࡞ࢇࡔࡼࡗ࡚࠸࠺ࡢࢆ㸪
࿘▱ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀᗈሗ㒊఍ࡢᙺ๭ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ 
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